eredeti operette 3 felvonásban - Scribe "Giraldája" után irta Radó Antal - zenéjét szerzé Sztojanovics Jenő by unknown
Legújabb operette a népszínház műsorából.
I T T  Ö T Ö D S Z Ö R :
Eredeti operette 3 felvonásban. Seribe „Giraldája“ után irta: Radó Antal. Zenéjét szerzé: Sztojánovics
Jenő. (Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
II. Idény bérlet 36. szünet.
Páros!
V asárn ap  1882.




B E B R E C Z E N I f í l l S I  S ZÍ NHÁZ .





















eb L . Y  JS3 k : 
Bánky Leonóra















Testőrök, csatlósok, urak, hölgyek, apródok, nép.
Színhely: 1-ső felvonás: Egy erdélyi szász faló piacza. 2-ik íelvonás: Gerster Flórián malma. 3-ik felvonás: Brassó melletti
fejedelmi nyaraló. Idő: a 16-ik század.
A 111-ik felvonásban elöfordoló „ P a lo tá s "  magyar tánezot betanította Opfermann Ferencz udvari 
balletmester, lejtik. Réti Laura, Barasilz Lenke, Wilcsek Viktor, Áporkai Mari, Madurovics Zsófi, Vertán 
Margit, Tóvári A. Bánátiné, Lele Piroska, Farkas Róza, Szaminer I. Fleischer A. és Erdélyi Emma.
Az uj jelmezek P ü s p ö k y  Im re  szinházi főruhatáros felügyelete alatt eredeti minták után készültek.
Az uj díszleteket festette H e llw ig  A. szinházi festő.
H e ly  á r a k :  Földszinti és I. emelet páholy 4  frt. 5 0  kr. Családi páholy 6  írt. II. ént. páholy 3  frt.
I. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. 11. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt, Hl. r. támlásszék X— 
XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a kételsö sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 
4 0  kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0 k r. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr.
Jegyek válthatók déle. 9— í2-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
E s t i  p é n z tá rn y i tá s  6 órakor.
Holnap hétfőn 1892. április hó 25-én páratlan bérletben,
m M T sk m x S b M . H C a r i  u i * I k Ő 9 a budapesti nemzeti színház művésznőjének
első vendégfellépésével:
J B O J HCrMJi m@WM.
Szomorujáték.
Debreczen ss. kir. város sainházáaak igazgatósága.
F ö l y é s i á i a  1 9 2 .  D etaecseS , íöB T lfyoiaaíott a táros könyvnyomdájában- — 453.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
mmrnA
helyrajzi szám: Ms Szín 1892
